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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan minat siswa terhadap mata pelajaran dan minatnya dengan jurusan yang
ditekuninya, serta faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jurusan bagi siswa di SMA Negeri Banda Aceh. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa di SMAN 3 Banda Aceh, SMAN 6 Banda Aceh dan SMAN 8 Banda Aceh. Sampel pada
penelitian ini berjumlah 180 orang. Pengambilan sampel ini mengunakan metode clustersampling, pengumpulan data dilakukan
dengan self report inventory yang mengunakan instrumen pengukuran minat yang merujuk pada model Rothwell Miller Interest
Blank (RMIB) yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa terhadap mata
pelajaran berhubungan erat dengan penempatan atau penjurusan siswa di SMA Banda Aceh. Minat siswa yang tinggi terhadap mata
pelajaran mempengaruhi prestasi siswa di sekolah, prestasi belajar tersebut yang kemudian menjadi faktor utama penempatan siswa
pada jurusan IPA maupun IPS di SMA Banda Aceh. Penempatan siswa di jurusan IPA maupun IPS pada SMA di Banda Aceh
mempunyai kesesuaian dengan minat siswa terhadap mata pelajaran yang diminatinya.Faktor yang menjadi pertimbangan dalam
penentuan jurusan siswa di SMA Banda Aceh adalah: (a) Minat siswa terhadap mata pelajaran baik pada jurusan ilmu sosial
maupun ilmu sains; (b) Minat siswa terhadap bidang karir tertentu; dan (c) Rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi yaitu universitas, serta (d) Kemampuan atau prestasi belajar siswa disetiap mata pelajaran yang diukur dari nilai
rapor.Prestasi belajar tersebut kemudian menjadi faktor utama penempatan siswa pada jurusan IPA maupun IPS di SMA Banda
Aceh
